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FORDERUNG DER STEINKOHLENZECHEN ACTIVITY OF HARD COAL MINES ACTIVITE DES MINES DE HOUILLE 
ESPANA FRANCE 
!Central I Bierzo I Este Leon-I I Aragon I !Nord/Pas-I I Centre 
TOTAL IAsturianalVillablino-1 Palencia I Sur I Cataluna-1 TOTAL lde-CalaislLorrainel Midi 
I I Narcea{ 1) I (2) I (3) I Baleares ( 4) I I I I 
1. No111bre de sieges en activite (en fin d1annee) 
1987 234 52 108 34 9 31 I 14 5 5 4 
1988 204 58 84 34 7 21 I 13 4 5 4 
2. Capacite de production (5) 
1 OOO t (t•t) 
1987 I 19 OOO . I 14 300 1 500 10 200 2 500 
1988 I 19 OOO I 12 400 1 OOO 9 300 2 OOO 
1988/871 I -13,3% -33,3% -8,8% -20,0% 
3. Production 
1 OOO t (t .. t) 
1987 I 18 964 4 079 5 520 2 406 2 096 4 864* 13 690 1 354 9 901 2 435 
1988 I 19 001 4 560 5 594 2 298 1 866 4 683* 12 141 1 137 8 958 2 046 
1988/871 +0,2% +11,8% +1,3% -4,5% -11,0% -3,7% -11,3% -16,0% -9,5% -16,0% 
4. Stocks totaux auprls des mines (en fin d1 annee) 
1 OOO t (t•t) 
1987 I 1 840 310 663 223 296 345 3 904 903 2 121 880 
1988 I 1 624 309 689 304 250 72 3 528 1 146 1 547 835 
1988/871 -11, 7% -0,3% +3,9% +36,3% -15,5% -:-79, 1% -9,6% +26,9% -27, 1% -5,1% 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1987 
1988 
5. Jours ouvres (nombre) 
. I 234,0 
• I 228,9 
233,5 
238,5 
234,5 
226,6 
233,9 
222,7 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1991 I 13 390 
198a I 14 51a 
3 864 
4 390 
6. Production fond servant au calcul du rendement 
4 741 
5 288 
2 059 
2 057 
1 OOO (t=t} 
297 
298 
2 429 I 12 099 
2 545 I 10 812 
1 354 
1 137 
9 901 
8 959 
834 
776 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1987 
1988 
36,6 
36,1 
19,1 
18,9 
7. Personnel employe au fond (moyenne annuelle) 
1 OOO 
9,6 
9,6 
3,7 
3,6 
0,7 
0,7 
3,5 I 16,8 
3,3 I 14,2 
5,2 
3,8 
10,4 
9,5 
1,2 
0,9 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1987 
1988 
291 
333 
175 
186 
363 
476 
8. Rendement au fond par ho11e-heure 
411 
522 
kg "" kg 
273 
294 
501 I 
512 I 
503 
534 
201 
231 
637 
637 
468 
573 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1} including Bierzo-Villablino-Asturias occidental 
(2) 11 Norte de Leon - Sabero - Guardo 
(3) 11 Puertollano - Marianica 
(4) 11 Teruel - Mequinenza - Pirenaica - Baleares (Hulla Sub-bitu1inosa) 
(5) Stand am 31.12.1988/Situation on 31~12.1988/Situation au 31.12.1988 
* Hulla (lignito-negro) within the meaning of annex I of the European Coal and Steel Co11unity Treaty 
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1987 
1988 
1987 
1988 
I 
I 
1988/871 
1987 I 
1988 I 
1988/871 
1987 
1988 
1988/871 
1987 
1988 
1987 
1988 
1987 
1988 
1987 
1988 
E U R 12 
380 
342 
221 334 
214 616 
-3,0% 
30 620 
31 806 
13,9% 
(195 948) 
(189 053) 
258,6 
232,5 
540 
579 
I , BELGIQUE/BELGil I B.R. DEUTSCHLAND 
l--------------------------------------------------------------------------------------1 TOTAL I Campine I Sud I INSGESAMT I Ruhr I Aachen jibbenbuhrenl Saar 
1. Anzahl der Steinkohlenzechen (am Jahresende) (2) 
5 100 
.(3) 
4 357 
2 487 
-42,8% 
4 
2 
2. 
5 100 
.(3) 
4 357 
2 487 
-42,8% 
- I 
I 
Forderkapazitat 
1 OOO t (t=t) 
- I 
I 
I 
3. Forderung 
1 OOO t -t=t) 
- I 
- I 
- I 
(4) 
32 
31 
86 OOO 
85 500 
-0,6% 
82 380 
79 319 
-3, 7% 
23 
22 
66 900 
66 400 
-0,8% 
63 873 
61 862 
-3,2% 
4. Gesamtbestande bei den Zechen (am Jahresende) 
462 
144 
-68,8% 
215,4 
223,0 
1 OOO t (t=t) 
462 - I 10 010(1) 10 900(1) 
144 - I 10 925(1) 11 510(1) 
-68,8% +5, 1% +6, 1% 
5. Fordertage (Anzahl) 
215,4 
223,0 
- I 
I 
234,0 
232,8 
231,4 
231,8 
6. Forderung fur die Leistungsberechnung 
1 OOO t ( t.=t) 
4 347 4 347 - I 01 090 63 013 
2 487 2 487 I 1a 888 61 a62 
7. Beschaftigte unter Tage (Jahresdurchschnitt) 
1 OOO 
10,9 10,9 - I 103,4 01,1 
6,2 s,2 - I 99,1 11,0 
8. Leistung unter Tage je Mann und Stunde 
kg= kg 
316 316 - I s16 s21 
334 334 - I 630 644 
2 
2 
5 200 
4 900 
-5,8% 
4 979 
4 748 
-4,6% 
2 433(1) 
2 586(1) 
•6,3% 
249,0 
237,4 
4 979 
4 748 
7,9 
7,4 
467 
512 
2 500 
2 500 
2 361 
2 35j 
1 85 7( 1 / 
2 145{1'1 
+15,5% 
6 
6 
11 5CO 
11 60C 
+0,9% 
i l . ': 7 
1.C 348 
-7.3% 
2 820(i) 
2 624(1', 
-7 ,0% 
249,0 239,0 
251,0 233,0 
2 361 10 685 
2 361 9 917 
2,8 
2,9 
599 
597 
11,6 
11,0 
645 
660 
(1) einschliesslich "Nationale Steinkohlenreserve 11 /including German non-colliery producer stocks/y compris les 
stocks producteurs allemands hors mines : 1987 : 6 675 - 1988 : 6 630 
(2) einschliesslich. spanische Braunkohle (lignito negro)/including Spanish black lignite (lignito negro)/y 
compris lignite ancien espagnol (lignito negro) 
(3) Umstrukturierung im Gange/Undergoing restructuring/Restructuration en cours 
{4} siehe EGKS-Investitionsbericht 1988/see ECSC Investments Report 1988/voir Rapport CECA des Investissements 
1988 
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1987 
1988 
1987 
1988 
I 
I 
1988/871 
1987 I 
1988 I 
1988/871 
1987 I 
1988 I 
1988/871 
1987 
1988 
1987 
1988 
I UNITED KINGDOM 
IRELAND PORTUGAL 1-----------------------------------------------------------------------------------
5 I 
5 I 
. I 
. I 
- I 
45 
52 
+15,6% 
20 
(20) 
• I 
• I 
• I 
I NCB deep mines I I I Licensed 
l----------------------------------------------------------------1 NCB I mines+ 
I Total IScotlandlNothern IYorkshirel North IHidlandsl South lopencastl opencast 
I I I I I Western I + Kent I Wales I I 
0,3 I 
(2) I 
- I 
254 
237 
-6,7% 
9 
6 
-33,3% 
• I 
• I 
1. Number of mines producing hard coal (at end of year) 
94 
86 
102 900 
97 100 
-5,6% 
101 644 
101 379 
-0,3% 
4. 
6 375 
7 559 
+18,6% 
230,4 
231,0 
4 
2 
7 
7 
33 
32 
2. Production capacity 
1 OOO t ( t•t) 
3 900 9 700 28 200 
2 700 9 700 27 800 
-30,8% -1,4% 
3. Production 
1 OOO t (t•t) 
2 937 10 368 27 302 
1 977 10 359 27 534 
-32,7% -0,1% +0,8% 
( 1) 
11 
11 
9 700 
9 700 
10 210 
9 629 
-5,7% 
Total colliery stocks (at end of year} 
1 OOO t ( t ... t) 
563 352 620 731 
301 1 434 714 804 
-46,5% +307% +15,2% +10,0% 
5. Days worked (number) 
210,0 
~206 ,4 
232,2 
232,7 
230,4 
227,7 
232,8 
231,8 
28 
25 
30 200 
27 300 
-9,6% 
28 430 
28 535 
+0,4% 
556 
876 
+57,6% 
219,6 
234,4 
11 
9 
6 600 
5 100 
-22,7% 
5 855 
4 852 
-17, 1% 
2 080 
1 432 
-31,2% 
229,6 
231,9 
6. Underground production for the calculation of productivity 
• ! 84 224 
. I 02 22a 
1 OOO t (t•t) 
2 817 10 142 26 823 
1 950 10 341 27 198 
9 805 29 088 
9 437 28 486 
5 549 
4 816 
14 500 
14 800 
+2,1% 
14 631 
16 766 
+14,6% 
1 239 
1 711 
+38,1% 
1 911 
1 727 
-9,6% 
(234) 
(287) 
+22,6% 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1987 
1988 
o,3 I 
o,3 I 
o,s I 
o,a I 
7. Personnel employed underground (yearly average) 
1 OOO 
89,8 
75,8 
3,9 
3,8 
11,3 
10,0 
27,1 
23,0 
10,0 
9,0 
29,6 
24,0 
7,9 
6,0 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1987 
1988 
. I 
. I 
. I 
• I 
8. Output per man and hour underground 
kg m kg 
577 429 526 658 572 
633 357 577 724 592 
589 
673 
438 
453 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) siehe EGKS-Investitionsbericht 1988/see ECSC Investments Report 1988/voir Rapport CECA des Investisse1ents 
1988 
(2) Umstrukturierung im Gange/Undergoing restructuring/restructuration en cours 
4 
